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pefensor de /os udeieses ¿ te €spahaen Jtfarrii&cos LARAC H E , Sábado 28 de Mayo de W ¿ Núm. 4.117 /-andado en 1920 por 7). jtingei Q- de Castro 
una car 
ente del Círculo 
el pre- D£SDE RARAT 
Gómenteos a una eir 
eular del residente 
Ca colonización en Marruecos 
ComplanuJo el distinguido pre- Nosotros no hemos peiuio que tectorados franco-español, F/an-
bidente del Círculo Mercantil en la ooos) r umión del desembarcado c.¡a ^ d¡SpoIle a construir un 
japublioaolón ^ oarta. ^ ^ ^ oon 'fl c ^ pur-rto mas importante que el de 
Rabat.—Se sigue comentando 
una circular del Residente en h 
que recuerda a los fu ciooarios 
u 
Macho ha fantasealo a pro-
'| ! Fr Rectorado que no pueden pó^ro del v^rdad^ro valor d^l Ma 
di dícarse de ninguna manera, ni rruecos español en au aspeco eco 
francés, pueito que absorverá to-
da la proriuccíon del Gfrb f?an-
Beñor presidente 
nismo en cuanto a las ÍUüoioots región Sr Zíldua DOS promeíió es 
de su cafiT, tenemos qu » hscer tudiarlo para o tocar la condigna 
constar que Lues'.ro proposito h(.n oíón del puerto, quo para desgra- ces Y ^ ^arb español, 
radoy sb cero no es otro qne el o á naéatlrá cuarenta ndl pese- ¿Merece U pena de que el Gír-
ele estimular y procurar que los ta- q«e tería .:cn?j<?nadas m- - culo Mercantil se interese por es-
or^aDismos ¡lamaos a olio labo sualment: han quedado reducidas te rumor que de ser realidad anu 
ren por el desenvolvimiento del a veinte n i . Iar.a ú de la ^ de La 
comercio, la agricultura y buen Esto es lo qtehefhos dicho yno r ,che>mzs qu¿ del dra^do dd 
nombre de la ciudad dé la que lo qu( .n.!,̂  su carta el presidan riop 
fü5mos y seguimos siendo román te dei Círonlo Mercantil para argu .-, . . . 
J * a n » « s ri» !« P r p n , SJ , Es otra idea que brindamos a t coa deferscres antes do la crvn Rentarnos que esta entidad no pue 
oíón de este Círculo Mer antil y d ¡-uy^ nuestra proposicióo 
por lo tacto si oabí1 oon más entu porque l i 
siasmo después de estar CCLS'Í 
ruí-lo. 
Y hecha esta necesaria aclara' 
CÍÓJ txpondre r.os el por qué de 
nuestro artículo. 
Escribimos el artículo motivo 
naciente Circulo que trata de de-
mostrarnos que nuestra misión 
rio y las OVM 
es M s 
cantidad de amplié rusa extensio 
nes de terreno, muchas da ellas de 
ópima apRrie *cia, fueren llanura 
al parecer f^rací^imaft, fueren va-
d rectamente ni por mediación nómú o. Dasde los que asegura Hes sonrientes y verdeantes, sin el 
de tercera persona, al negocio. bati que aquí todo era eatérU, to- meaor a^omo, no oblante, de cul 
Viene esta cncul.r después de da ^ o r l¿míl y toda actividad «yo alguno o puestos en el da un 
los escándalos de que dimos 
noticia, ocurrido en Casablancn. 
Pero algunos creen que estas 
circulares no tienen fuerza gran-
de, porque ya hay leyes bobre el 
particular, y no se cumplen. La 
circular no viene más que a re-
cordar esas disposiciones ante-
riores. 
modo rurUmeotario y a todas lu-
ces deficiente. 
Siempr3 ha saltado a nuas^ra 
vista el exooao de palmitos y de 
heléchos y la existencia entre elloa 
de puntas da gaoado misero y p^u 
pérrimo, desnutrido y degenerado 
sombra más bien da ganadería. 
Uu pacsamieoto único ha asalta 
so acomete de ^un modo decidido do t o n c a s nuestra monte: El de 
ruinosa, hasta Ies qua con mi-yo 
res conocimieutos, más dosis d^ 
sincero patriotismo y sobra todo 
mayor sentido político de lo que 
debe ser el futuro da nuestra na-
ción, aseguraban que Marruecos 
«s no f̂ olamaota riquísimo en sí 
mismo, sino que pueda serlo mu-
cho más en todos los órdenes, si 
La única manera de evitar los y enérgico, con un plan debida- in^oducir en aquellos valles o en 
que procurar quo . T abusos de los funcionarios que, mente razonado y con fines polítl- aquella Ulannras el arado y los mo 
esas .einte mil poetas sean em- de defensores de comercio y de C0I1 perjuic¡0 de los verdaderoS eos y económicos claros y concre darnos tractores, el deseo de ver 
pleadas oon el mayor producto po ia región de Larache, es limitar a comcrcÍ8ntes Se dedican a Mg0. tos su puesta en valor y su orga- ^ ^ ^ ^ 
sibie y de bien general. exponer suposiciones e informa ciar, es hacer algún escarmiento nización administrativa tal como 
Por lo visto, la única salvación ciones muy partizulares nuestras. Esta es la opinión mas sensata. 
del comercio está en el dragado. ¿Sabe el Círculo Mercantil 
El dragado del lío ha costado al q^e representa ai comercio y a 
de lo carta del presidente del Cír- Estado varios mirones oon los quo la industria de nuestra población 
mío M-rcanta diciendo que aún 8e podría habtír COüStruido ua n ^ mezquina propaganda 
no sa ha celebrado una reunión poerto qu . sin grandes preWnaio qie se está haciendo de los fes-
desde qna fué nombrada BU junta Ues, futra suficiente ra-
directiva y nos ratificamos en lo ia8 necesidades no solamente del 
expueüo. ya qne LO puntualizába oom8rcio> 8Íno qil0 facmtaría la v i 
sita a nuestra oindad, por vía ma-
lít'raa, da gran número de turis 
labor pudiera deducirse para be-
nefloio da la nación espaftolf», sino 
como un deber intríaseso on un 
uios el que fuera reunión de jun-
ta directiva o junta genera!, única 
que podría interesar a \% prar̂ sa 
para dar a conocer al público IDS 
acuerdos y proyectos que la di reo 
tlva de este organismo había so-
metido a la asamblea o junta gen" 
ral. 
Qne la junta dircotivá hn o 
brado OCHO rounion^si para n«nn 
tos de régimen interior, y qu ! 
bsn tramitado varias reclamacio-
nes de asuetos generados del ro 
Un funcionaría de la zona fran 
cesa está siempre bien pagado. 
Si además, se dedica a negocios 
en los que hd de llevar la mejor todo conforme a lo que deba real, 
parte, por la ventaja de depender sincera y verdaioraraenta ser,una 
I r T J t2jaS de Latache h*urantunos de él muchas concesiones, per- acción da Protectorado, antepo 
programas que no se han ediudo juá¡ca notabIemente a los que no niendo al egoísmo de los íntere-
tienen mas medios de vida que 8es' la nobleza, la caballerosidad 
su libre iniciativa comercial. 
cumple, no ya al interés y a }as y montañas españolas en cu 
posibles consecuencias que de tal 3 ^ ventanas abren al sol el oro 
de sus granos las mazorcas, en cu-
yo d rredor picotean las gallinas 
y a cuyo pie junto al dirtal de sus 
puertas o al lado del pozo trepan 
los rosales y abran sus carolas los 
claveles. 
Oro da miesas, verdor de viñas. 
en las imprentas de los industria-
les larachenses que han aportado 
tas que hoy sa ouedm ea Tetuán su ^m\0 Para ^ ^ Y o r expíen 
y Táoger. 
E-to no deba olvidarlo el Círcu 
lo Morrtmtti, que segú » tenemos 
EN TAZA 
e tendido tiene en sus Regiáoién 
% proy o i o do constituir un 
S tíüi alo d-n luicitítivas. 
Si nos limitamos a pedir la con 
ilnuidad d«l dragado del río, La- ya que sabe que a él ve unido el 
rache no tendrá pu:?rt > jamás y ¡o bienestar del comercio en gene-
meroio. son rotreia" q^o drVeono lamentable es, que nosotros ral y el de la ciudad. 
fiamos y por loante el .actor de n03 ^ ^ ^ o s a eoníontaraos v = S = t 
lectores de nuestro diario, de r-o oon 01 dragado, 
habernos dirigido r ra cart^ el El Círculo Méroántll d3 A.roí!a, 
prFsidente de esta entidad. 8<rtbre viene sosteniendo la más ruda ba 
estos acuerdos de directiva, solo talla que h^yan podido sostaner 
nos resta agradecer el co^o ,̂*1»•'o,' los organismos mercantiles ce La 
y íelioltir al presidenta y wftnfeñSi raolie, para qu^ en «qu I!» fin i^d 
RÍ- construya un p- qu- ño ou rto. 
E; puerto da A reí! a,.e« t i c g^do 
total ni oato por montañas do í-rma 
y oí Círculo Mt rcantil do aquella 
duúgdüo pida dragado, siio la 
dor de las fiestas? 
Qu^da contestada la carta del 
presidcnK' del Círculo Meicautít -- ' ' 
y sepa que como en lo* primeros ñ^ho i ^ r \ ^ >ií> Af\Z OC\n 
4¡á8que se constituyó su comí- Jo l tJ I . i ü i U « UUb b ü l l 
sión gestora, DI .RioMARRQui t r a b a n d i s t a s españa-
laborara por su eugrandeeimien- * 
blancura do almendros, nota sentí 
y la hida.guíadal deber moral mental de las yuncas y alegría cas 
que corresponde al tutor con res-
pecto a su ahijado. 
En cuanto a los primero?,es co-
sa ya probada que careoían en ab-
cabeleJa de las ligaras jacas o de 
los poderosos mulos enjaezados 
para llevar sobre sus lomos al la-
brador que recorre sus campos 
nbórrimos o quo regresa da la ota 
dad 
Hay gentes qua solamente pien 
saa como eonsacuenola de tales 
les 
soluto de razón en sus afirmacio-
nes. Ya porque estas fuesen hijas 
de un desconooimiento del proble 
ma, de la falta de datos positivos observaciones en el brusco repar 
o de fines más turbios y manos to de tierras acá o acullá, sin toa 
oonfesables. n | gonj h\n or(jen ni concierto, ore 
En cuanto a los segundos, si yendo tal vez de buena fe que coa 
bien es cierto que tal vez la i lu- ello ge resuelvan los problemas 
Del robo en el Parque 
de Artillería 
XaZ8>—£,3 policía de esta ciu- pión, el patriotismo o el exceso de colonicadore?. 
dad, ha detenido a dos subditos confianza, les ha llevado quizá de- f s = ~ = = 5 = = 
españoles que se dedicaban al macado lejos en su^ cocoapdoaos 
contrabando de bebidas. DO 98 raeQ0S clert0 ̂  80 hal!aa 
Fueron llevados a la policía seguramente en el v a r d ^ p r o oa 
Teatro España 
de la < ireoMvt». 
Queda oon estos párraf )S co-
testado el Circuí o Mt roaritii y d^ 
ttoatrado que al refer r. os a fu 
actuación lo hemos hrcho a baso 
lnforn:f:ciones verí licas y no 
de snn-aloiorps muy particulares 
Por el ch j del Barrio Nuevo pués conducidos a ia cárcel, 
ha sido detenido en ia mañana de 
dt1 sye»', el indígena de la Zona 
francés , MusUfa Ben Derraui 
, , , L ^ A ~ mino, aún cuando algo hubiese do donde fueron mterragodos, y des ' , . 0 . . , uuimc u. ^ * ' relajarle a las aspiraciones y tal 
vez encausar da ua mo o mejor el 
Hoy sábado se rcestrena la 
hermosa super-producción M. G. 
M. titulada «La ruta de Singapo-
G^rbau?, de 19 añoi de edad, i>u-
coí.struociór, graude o piqu^ño, puesto autor del robo c ometido 
quo solare el pbvoroso porvenir t i pagado mes de Abril, en el Par 
nueitras, como afirma m presi- (lue ae ofreco a las riqu» zas de la que de Artillería de esta pieza, de 
dente. r gión do continuar en el estado t{ectos militares. 
v nciual. o , 
Romores hemos recogido estos 
Para l a tómbola de 
l o s exoioradores 
En cuanto a nuestro des c -
aolo nuestro, sino do la ciu la^, ya 
-L03 que la ciudad se beiufioia-nos dias' ^ el Cír0ül0 Me,foai|lii de 
moríamos muy honrados que el í ^ c h e debe de acoger y dispo-
Círculo Mercantil, no solamente nerse a tomar acuerdos de trascen 
que lo tome con interés y con d«mMa si sson una realidad. 
Carácter secundario como sflrrra A veinte kilómetros de Lara-
Fué puesto el citado indígena 
a disposición del jefe de la Cir-
sunscripción. 
Se reúne ía ¡unta 
«1 presHnnte del Oírou lo, sino qir^ che en la llamada ensenada inte- HjfggHyj} (jgl GifGUlO 
io hiciera suyo porque está de lie rior de Mulay Buselhara, y donde * ^ : 
Mercantil 
Comandante de Ingenieros, don 
. Gregorio Acosta Nieto, dos ele- Y empleo de propósito el califi^ 
' fantes de ébano con colmillos de oativo ^ 8 « l r a ^ ya f ^ V » ^ ™ 
. , muv bien ser quo alguiou haya 
0 , ^ . . creído qie en Marruocoa preloim 
Pat onato Malitar de ensenan-
zs, juego de té de porcelana de 
fio dentro de sus fines. convergen los limites de los pro-
/?o¿? ¿esieios det 8 de Junio 
fiyer se reunió la m i s i ó n áe fiestas 
Por nuestro colega «El Popa^ar» 
UOP informamos auooh^, que PU !a 
tarde de ayer calebró una reunión 
extraordinaria la junta directiva 
del Círculo Meroauíii, para irata-
de los rumores y déla voa dnalar jjjjj eSODOtlSaleS Ú%\ 
d pe ma qua ha lanzado la prensa l"»cal 
«s próximas fiestps de junio. setas 1 ^ premios parala prueba sobre el probable cierre dol Par firSllldUCltlfi OttO 
Presidió 
^y?r se reunió la comisión áe acuerdo ¿z elevar a cuatro m 
Residió el señor Interventor automovilística. 
ôcalk asistiendo los señores Her Ayei recibimos un reglamento 
cz» Rojas, Gurrnai, Teresa do esta r^uabs automoVlli ta, qno 
^r raz t i , Vídc l , Chavcli y Muro. 
En la reunión quedaron ultima 
«os lodoslos detalles complemen 
" r ío s del programe. 
Se ac; rdó que el festival ma' 
«timo se ceicbrC el día 11 
tr«ítUU le. 
a las 
pgradeoemos a la comlsió'j de fas 
Ujos. 
Como la romisfón de ftüitejí s se 
propone int'P5» Toarla propagan 
da de las tiestas, a medida que 
vayamos c&)oc*ejrvSo detalles reía 
clonados con las misma?, ws iré 
que de A r d l i e r Í B i 
Tomaron el acuerdo ie que al 
rf gr^so del Alto Comisario de la 
península, se traslado a Tetuái 
una comisión para aXponcr al ae 
ñor López Ferrer los perjuicios 
qua irrogaría a la ciudad tal me 
dida. 
camino a seguir para la cotsaaou 
clóa da sus idaalea, olvidándose re» ejecutada por Rameo Nova-
un tanto del interés presente de rro, Ernest Torrence y la bellísi» 
España para pensar más ea sus ma estrella Joan Crawford. 
intereses futuros, teniendo siem- Esta película, inspirada en un 
— p r e en cuenta el momaato actual espiritual rom a n c e americano, 
y el del porvenir en relación di- nos nta la historia de cua. 
Capitán médico señor Sostre y recta 3on los internes, las aspira tr0 hermanos marinos> heroic0s y 
Señor,a un pijama de seda barda- cmnes y a 8 ^ c ^ ^ « ; a ^ abnegados, unidos por el amor 
. religión, leyes y costumbres del ! ~ , , T, 
elemento muaulmáa protegido. paterno más entrañable. Un amof 
común se raezcli entre dos de 
ellos y desde entonces la trage* 
día vá surgir. 
Apesar de los torpes odios del 
na el elemento sefardí, aegúa se amor, triunf a la fuerza biológica 
d HÍUC3 di? aiguaos di?our-;os y con de ia sangre, pero la catástrofe 
ferencias rorüentes, y no haf que más espantosa ha caído sobre 
olvidar quo éste es en el país una aquella familia de héroes. Nada 
zadores, tres cestas con platos de mlnoría y qu9 p0l, e9ta raz6n y tan suges ivo como el ambiente 
por la jio menos importante do marítimo que es el nervio de la 
estar má? cerca de nosotros y de 0^ra y ios bajos fondos de Singa 
nuestro ^pf r l lu que el elemento p0rC> quí> prcstftn a este drama 
muslímico cebade nosotros ha de 8Í iar ^ de stls más gr3ndcí 
ser tratado de un modo muy dirá* 
rtnte quo el del verdadero y ge-
nuino iedígena. 
Pero dentro de eso fantasear a 
propósito de cuostioues marro-
quíes, resalta algo positivo y cier-
to Él aahéló concretado ou lapa-
labra agricultura de atacar de lle-
no la valorización del país en el 
bohemia con cesta, 
Ofi JaLs de la compañía de Ca 
Satsuma. 
MATRIMONIO REAL 
Viena.~-&i los medios bien In* 
formados se anuncia el matrimo* 
encantos y el principal de Suí 
atractivos. 
Con este progratna» nuestro pri 
mcr coliseo ha de verse hoy Heno 
en sus dos secciones. 
r 
nio del archiduque Otto de Habs más breV3 plazo postee, 
burgo, heredero del trono de log ^ nevamos largo 
Hungría, con la princesa Maria t¡empo de roddeucia en estas ti ) 
de Baviera. rragJ oomo aquollos a quienes el 
La ex?mperatriz Zita, madre azi»r, el turismo o el dober na da-
9 TAS?EILVNCirE^ del arcl»iduque, ha dado su con- do ocasiones para viajar por ellas 
Umbién se tomó en firme el lecton^ DIC0 sentimiento a esta unión, hemos podido observar la gran 
IMPREGNATED HATC 
/BRAOE 
Jc¿l UNION ALLUmmtKt-BRüAELLfcS LSTl 
En todos los estancos 
DMHI.O M A n n o Q i n 
I lili ii ni 
Guía C o m e r e i a l , I n d u s t r i a l v 
de Profes iones de l i araehe 
CAFKS HOTELES 
.iloyal Bar», do Francisco Marti ÍIü,ül Oriente, situado en lo más 
nez. Cafó, vinos y licores de las céntrico do la ciudad. Servicio es-
mejores mareas. Junto ala playa nicraio.Plaía do Espafta 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y prosupuesioá 
*El Niágara '. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Fiancisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clasea 
Carretera de Nador26 
Sociedñ<l Anón¡rra Imitada en ^0''7 
Capital 105.000,000 de Francos completamente desembolg^ 
Re^i vai: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
Moliumod Sfljdk Qafé mor UTU». 
Excelento servicio do lé al estilo 
del pais. Avonida de la Libertad. 
DROGUERÍAS 
Droguería »La America». Casa 
coutrul, Larache. Sucursales en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan oupaüol y pao 
•ran^ós. 
RELOJHKIAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avejida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpiniaria 
Pldai {.resupuestos 
uiíuiti 25 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de orillo. Proutitud 
y ütíinero. Servicio a áoaüoílio 
Precios t oouómicos. Maria Urba 
oo. —Calle Garda Hernández 
RESTAURANT Y KONDAS 
PenBÍÓQ «La Caatollaua*, de Joaó 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
t^ nenú.PUota alta de Id Alcai-
cería. 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN c M M B H H H H B H M M M n M i 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hldraúlioas. Artículos Funeraria «La Siempreviva» 
sanitarios. Callo de la Guedira J Garoerón. 
Calle Chinguiti 
Antonio Balaguer. Loza, culstak 
ria y porcelana 
Callo de h Guedira 
"Las Columnas' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Ccsmopo 
lita Calle Rosa 
fljatirieio Tdstassa 
general Instalaciones eléctricas en 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
SASTRERÍAS 
Félix Bornsteln. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
''Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad ea bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para boaas, bautizos y ban-
quetes. Chinguit', frente al anti-
guo Correo 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autóc[ena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación — i ^ i j « 
d o ^ M ^ u r . n , y ajuste t i Gomoetidor Inaio 
le rran- r 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBIQ 
Cuentas corrientes a la vista y con prc-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancias 
Rnvins de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales 
Emisión deChequcs y de Cartasde Crédito sobre todos los pals^ 
Agrencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidadei 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
CC RR£SPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
TALLER MECANICO d( 
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
?RIJA M. BENDAYAN 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Qran ^cfei úsoaña 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — 4̂6ono por 10 dias, 60 pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 100pts. 
Habitación para oficina, con luz y limpieza, \00 pts, 
f.l corttedor está a cargo de un nuivo maestro de cocina 
Visite usted y haga sus 
eaoa''g'M aU fotografía 
Hispania 
Moderno estudio foto 
gráfico 
Avenida do la l i publica 
Frente a Correo y Telégrafo 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo'' 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
Gran empresadeautomóvi ies 
L a Valenciana S . A. 
•dmpresQ e s p a ñ o l a 
Serv'cio diarlo enfre,Ceuta. Tetuán, Tánger, Ardía, Larache, Alcá-
zar juivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Arós, Villa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xam-Tetudn-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regain-Tetunn-Ceuta: 3,30. 
Larache-Tdnoer:7t 930, 13'15, 1*15, 17. 
Larache-Alcázar: 8, 10, 11*30, 13, 14*30, 15*30, 1T30, 193O,2Ol30t 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Arós: 7*30, 13. 
Larache-leffer-Mexerah: 8, 13. 
QUÍ6r6 USt6d dinSTO? ^s*a an^Sua empresa ha establecido un nuevo servicio de viajeros 
^ con magníficos coches, entre. Fez, Tánger. Larache y v'cevcsa. Salim 
* • ' da diaria de Tánger a las 7 de h mañani; de Larack? a las 930 y 
de Fez a las 4'30 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTR A SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 
Jiqer¡h er¡ JLaracli* 
*r&ffcisco ¿ f o z i s 
Calle Real r O M P Á M T R A S M E D I T E R R A N E A 
i íc '> >: n cida su llegada a Ceuta el vapor "Mediterráneo" los n i i é r c n U s , * Tánger ios jueves y 
Uric l e *05 viernes.admiüéndosc carga en este vapor pare todos !o> cuertojdr la Península 
^diiaa de Cádiz días 1,5,10,15, 20 y 25. Solida de Ufache loa diai 26,11. 16. 21 y 26 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Esíc kiosko e» el que 
más premios reparte. 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Ajente depositario en Lírache 
MiTaelJiméne? Pacbéco 
Zoco Chico 102, prittcipal 
Panadería Santa Ana 
ANTONIO ALAftCON 
Pan fratioés, español y rayado 
Plaza de España 
ferrocarril Xarache-J^lcá^at 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 





















A l Cazar-Apeadero 
Larache-Puerto 
DIARIO M A R R O Q U I 
se halla a la venta en la 
Papeltria *Goga> y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
za de España, Junto a la 
UniónEspañola, 
Monopoíio de Tabacos 
0 n.donla Habana' O^J en adeUnie. Cigarros filipino» 
a 0 20 y 0 30 y Manila extra ,a OMO. Picaduras superior, Extra y 
Hor de un día. cigarrillos de picadura extra elefantes, cigarrillos 
extra y elegantes. —Vé^sa la ttrifa en Us est mcos 
z n d e s PJmaeenes de F e r r e t e r í a Eli GñfíDñCO.-
Rateriales de construeeión.-Gran stok en maderas y cemento ís land 
lyy i iiffi ¡pe luí i% m w m É s m justo il Mo ((¡lie de les m 
n m e n s o surt ido e n objetos propios p a r a f e j a l o s 
jj i 
DTARTO MAHnnnr 
(De nuestro redactor delega 'o S. troya) 
0 ferroearril 
Tánger-Fez 
Sabemos por demás qne la ma-
ye ría de los pasajeros que facultan 
f| ferroooiril Tánger F^z, en el 
,r8V(.cto ccraprendldo entro Ar-
bfcua y Arcila, radio amplio de 
movlroiento djntro de nuestra 
Koua occidental del protectorado, 
«on ios iodíg uas dol campo qur?-
r.es ya por tener que gestiotar 
negocios pn las plazas sitas deiitro 
tjeeste círculo féra o, ya por te-
ner que negociar entre los diferen 
tes aduares, precisan de este me-
dio de locomoción. 
Didas estas circuLstaDcias ine 
vltablís y réale?, lo más lógico 
sería que la mout-da hassani fuese 
Boeptftda como pago de trquillajo 
del f jrrccí rrü TáugerFez. Esta 
divita es h que circula más entre 
Jos D-usulniacts del interior y en 
tor^ ece mtiy mucho ei movimion-
to la no aceptación do esta mono 
da, por cuanto obliga a dicho per 
soual el tener que efectuar ttau 
sacciones con pesetas españolas o 
francos. 
Ai¡te esta dificultad se presenta 
el dilema pertinente al caso, o 
admite el hassani, puesto que oñ 
cíalmente se admite su valoriza 
ción y monumento, o de lo con?ra 
rio se suprime definitivamente, 
para evitar así la continuidad de 
reclamaoioues y perjuicios que 
irroga tal inconveniente. 
Dejamos dicho p a r t o ua 
error político o eonicivial, cómo 
quien denominarse y h mo3 cíe 
señalar ura falta do segmidad y 
que amenf-za oon grados peligros 
al público aloazareñó. 
El apeadero de Alcázar, uo tie 
ne la garantía de seguridad para 
el transeúnte por aquetl* parte de. 
tendíd j ferroviaria, toda v z que 
se observa el tren pasar a una ve-
looldai idéntica a h que 11-va por 
pleca línea del campov ein respe-
tar ^ara nada la caractens :ci de 
^csontjnrse este apeadero a las 
puertas ¿el zoco de afuera, In-rsr 
por donde tra-Hitaa maynríid-^ in 
dígeoas y europios. 
Nisotros somos pilrtláarlo^ r;o 
Solamente do una móüa i v .ío^l-
dad por estos puntos, sino la para-
ba obligatoria en el menoioaado 
apeadero, facilitando así el acceso 
a todos los que en este pue lo ne 
ceóiten los servicios ed ferroca-
r r i l . 
Estas a'vertenoías las hacemos 
cou vistas al mejoramiento del 
servicio y a la terminación do los 
peligros quo diariamanto omeua 
zan a las personas qu^ tienen que 
pa&af por el citado siiio,prei3urdor 
boy de trágicas consecuencias pa 
ra estos sujetos y muy ppriieular 
mente do los numerosos iadigeuas 
que transitan esa parle de la vía 
del Tánger F^z. 
¿Guando se inaugura 
el nuevo mercado? 
fl quien eo'responda Gsrgos interinos 
D.ísdo lufjgo está pronta a terral 
narso ia ru- va plaza de abastos, 
B&resfdo construido coa • rreglo 
a la ítioderna metodologí i de co^s 
trucííionea, pero no estaría do más 
que ya qftia cstám terminando los 
trabajos en o? te JSU-VO edificio, se 
avivaran uo poco más, al fin de 
qno antüs que el calor apriete, el 
putblo de Alcázar pueda provisio 
narse en el mismo local y a?i evi 
tarse cotidianamente ua mal ratd 
de calor. 
Asimismo hemos tenido ocasión 
do apreciar el mal estado de los 
establecírnieutos dondo se expon 
de el pescado, pues esos alredodo 
res son intraisitabies eu virtud de 
la peste que so desprende durante 
la venta, y terminada ésta, infes 
taudo toda aqualla iemarcaciói?. 
Como en ía pinza de abastos 
quo eu breve se abrirá al público 
con'aiá coa agua corrietite para 
la limpieza, fácil es compr -ader 
que mieajtrus^más pronto ¿e ioau 
gure es mejor para la higiene en 
les locales do artíoulot», evitando 
el mal efecto que produooo bey 
e tas defectuosidades. 
Se alquila 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, ) una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, Joriiiitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
to al mercado nuevo. 
La casualidad nos ha dotocido 
ante el paseo de Sidl Ali Bugakb 
observando los bmcos quo < xis 
ten fronte al sautuario, on las más 
pésimas condiciones, lo qie nos 
obliga a dar nn toque de atención 
pára que por quien corresponda 
se proceda al inmediato arrog o 
de los raismoSjCumpliendo an con 
las ob igaoioaes que requiere la 
conservaoió.i do Í 0 3 elementos de 
ornato do las ciudados. 
A medida qne se aproxio-a el ve 
rano es más concurrido el alud.do 
paseo y es oo todo punto urg ate 
la atención de ese trozo de ex jaa-
sión, completando do esa manera 
la hermosa perspectiva del sautaa 
rio db Sidi Bagaleb. 
Según nos han informado, di-
chos bancos ae encuentran en ese 
depiorabiy estado á isái haoo mu-
cho ti mpo, lo que invita a llamar 
drsde tstas columnas la at.moión 
para üt jar bien asentado el paoe-
llój» alcHZireño a ia vista da pro-
plot y i xirañoí. 
El seriíido de litnpie 
zapüblicaen ñlsazar 
E l servicio de limpieza €n to-
dos los puebloe debe ser atendi-
das con esempulosidad y no en-
tregar al abandono aquellas fun-
ciones que estriban en la vigilan-
cía del aseo de las vías públicas. 
Aquí, si bien se limpian las ca-
lles, es preciso intensificar ios ser 
vicios y ejecutarlos con arreglo 
a la buena lógica. 
Se observa una alteración de 
orden dentro del régimen de lím 
pieza, consistente en realizar sus 
ejercicios los barrenderos ^ntes 
de efectuarse el riego. 
Lo más natural sería emplear 
el agua antes de la ilm juza, con 
el fin de que eo se vean los alca-
zíreños atacados por tremendas 
polvaredas al transitar por el 
pueblo. 
Es preciso para cumplir con la 
obligación municipal impuesta a 
los funcionarios de este sector, 
que velen debidamente por la 
línpieza pública y lleven los nú-
meros de su programa Agrupados 
convenientemente, al objeto f í 
no entorpecer los servicios ni 
molestar al público de Alcázar, 
con ia revolución de basuras de-
bido todo a la inversión de sus 
respectivas funciones. 
Desde la ausencia del Cónsul 
Interventor Local de esta ciudad, 
señor Campos Aravacas, que co-
mo publicamos en números pssa 
dos, ha marchado a Granada en 
uso de permiso, se han hecho car 
ífo de los cem tídosde cónsul de 
España e Interventor Local de Al-
cázar, interinamente, don Miguel 
Alcaide de ía Oliva y don Ismael 
Almanzor, respectivamente. 
TEATRO PERES CALDOS 
Amalia JUclina 
Esta gran estrella debuta hoy 
sábado en el Teatro Pérez Gal-
dos, el que seguramente ha de 
verse muy concurrido para ren-
dir un homenaje de admiración a 
tan excelente artista. 
* « • 
E \ espectáculo comenzará con 
la proyección de la Superproduc-
ción M. G. M. «Tentación» por la 
famosa estrella de la pantalla Gre 
ta Garbo secundada por el sim-
pático galán Nils Asther. 
Gafé has Columnas 
SentHo 
fallecimiento 
Víctima de penosa er.fermedad, 
\Í \ dejado do existir la Srta. Jose-
floa González Arias, a los 32 años 
de edad, hermana de nuestro esíi 
mado amigo don Antonio Gonzá-
lez. 
La conducción del cadáver a su 
última morada verifl^ósa ayor, re-
sultando el sepelio una sentida ma 
nifestaciÓQ de duelo. 
Por tan irreparable pórdid;?,£ x-
presamos a su defeconsolada fami-
lia el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. 
Uctuatidadee 
Ha señorita Encarnación Alma, 
profesora del Grupo ¿scolar de 
esta población. 
La citada señorita pasará unos 
dias en Tánger al lado de sus fa-
miliares. 
* * * 
Estuvo eyer unas horas en es-
ta plcZ4 el conocido comerciante 
de Larache don Federico Pulido, 
de la razón social Pulido Herma-
nos. 
• • w 
Poocedentes de Holanda y con 
dirección a Fez, estuvo en esta el 
acaudalado propietario M. Gens 
Aueberg y su señora. 
jft nuestros 
lectores 
de jt icázar 
de Antonio García Goto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
do Sidi Buhamed. 
}{oiel~é{esiaurcmt 
£ a M a d r i l e ñ a 
Pensióo coaí\plota, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Compagnie jÑlqetienne 
50, Rué d'Anjou, 50 
P A R I S 
En la mañana de ayer marchó 
a Ceuta, para embarcar con direc 
cion a España el distinguido co-
mandante D. José López Font, 
Comisario de guerra, acompaña-
do de su respetable familia. 
El Sr. Font, ha sido trasladado 
a la ciudad de Toledo, dejando 
en eŝ a plaza numerosas amista 
des y simpatías adquiridas duran 
te su larga permanencia en Alca-
zarquivir. 
Deseárnosle ua feliz viaje y 
prosperidades en su nuevo des-
tino. 
Ha marchado a Tánger ia be-
La Administración de este pe-
riódico pone eo conocimiento de 
Duostros lectores y anunciantes 
que cuantos recibos coa esta pu-
blicación se relaoionon, deberán 
ir firmados por el administrador 
de este diarlo. 
Rogamos a nuestros suscripto-
res de Alcazarquivir, que cual-
quier deficiencia que observen en 
el reparto, lo comuniquen inme-
diatamente al establecimiento Go-
ya, a fin de que sea subsanada In-
mediatamente. 
JOSE GflliltEGO.-Banea 
Realiza toda elase de operáelones bansarias 
e n 
Estación veraniega 
Sa ubrlr.ad completa. Playa Inmejorable, BPÜOS de mst, con í e g n r ' á a i a'-go'uta. Rjíoebrtp» vtas 
™ .eación. Próxlmoa fe.stejou, 19 y 20 de Junio. Gran Consir o, Iverulub ' , do Boches. 
^ JUÍ )0. Oren pruebs au to t t iov l l i s tg . Oarr< ra de la Onepta e Djamus e1 H«>krí, obU rta a p r o 
fetloaales y amatei l rs del m u n d o entero, COMITE OFICIAL D&] TURISMO 
OIOIO 
a y i 
S^ciedíd Anónimi oon capital de 
105.000000 do Francos 
oompletamecto desembolsados 
Reserva?: 90 000030 do Pranoos 
Los señoras accionista^» de la 
COMPAGNIF. ALGERIENNE que 
dan informados que se pagarán 
los cupooes siguiantes, a partir 
del pr mero de ÍUTIÍQ de 1932: 
ACCIONES O 
Complemento del dividendo del 
ejercicio 1931: 
Frs. 50'40.—Impuestos deduci-
do?, a la? Accíoaes romiaativas, 
bajo presentación de los certifica-
dos 
Frs. 4860.—Impuestos deduci-
dos, a las Acciones al portador eon 
tra eütrega del cupón Nura. 110 
ACCIONES P 
Dividendo del ejercicio 1931 
Frs. 142S,—Impuestos doduoi-
dos, bajo presentación de los oer« 
tifleados nominativos. 
So efectuará.i los pagos en las 
Cajaí de la Oompagnie Alg^rlenne 
eu Frdncia, Argelia, Tan- z, ea Ma 
rrueeos y en Siria. 
Banco Español de Crédito 
Sociedad arfóriima*-M&drtd 
Capital social 100 millonea de pesetas 
Desembolsado 46.683 75P Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disnosíciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumulables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de ia Libertad 
Visite usted el esíableeimiento 
" G O Y f l " 
y encontrará cuanto le lííterese en l?:s rámos de papeie* 
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos en el esta-
bleciíuíeaío «Goya», Piaxa de! Teatro.—Aicaíarquivr 
Por exceso de orfiinal dejamos de nixbíicar la novetadei 
Abate Bussoni titulada 
lia Reina del Mel-1 
« i i i s lEi Candado'' 




e» Cemento Hslan 
JHÍcazarquivir 
Galle de lás J>ctímerds 
niAHIO MARROQUI 
iÉM na,... 
CASINO D £ CLASES 
Para los Jvegos flo-
rales 
Ultima listd de trabajos reci 
bidos. 
ma I, Lciriri: «Líxus» 
Tema I, Lr. ras: «Farandula> 
Ti ma 1, I.Ptni»; «Mas asi lo exí-
¿1 honor...» 
1 '•.ma I!, Lemfc: «Alto el fu^^o» 
Temaíil, Lcms: «Castilla» 
Tema III, Lerna: «Mas allá» 
Tema IV, Lcim: Quintillas y 
strvf ntes¡o> 
Tema V, Lema: «Lux Ncx» 
Trma V, Ltr.rm: «Kn bien (le la 
Humanidad» 
Tcnu VI , Lema: «Enma» 
El pl?zo d" admisión finó n hs 
24 horas de! dM 25. El tot l de 
los recibidos ha sido de 75. 
ELBA1LHDE HOY 
Hcy se celebrará el acostum-
fíotieiero local 
P 10 ¿I dia de ayer entre noso 
tro.*, nuestro buen amijfO D. Luis 
Pérez, que por la tarde regreso a 
Alo* zar. 
Rt grcso de Madrid, después de 
aprobar con brilianlrs notas el se 
^urnlo año de );i carrera "de D i -
ré, ho, íl jcv.-^ti Con^panVihijo del 
c& odáo toiattcAñüt^ don Auto 
nio distinguido amigo nuestro. 
Regreso de Mafoga el conoci-
do industrial D . J j j n Heredia. 
De Espf ña y acompañado de 
su joven y bella esposa regresó 
ayer el conocido representante 
de casas españolas don Alonso 
Borr^ro. 
íuestro servicio telegráfico 
El jefe del Gobierno señor Azaña pronuoeia en la 
Cámara un grandioso y elocuente discurso en 
defensa del Estatuto 







20 PESETAS DI A RIAS dedicá a 
do^o ratos librea. Señoraf, Caba 
viaje cf#/J>resi3enfe de t.o» en la presidencia, terminando E seAor Axcña fuá feHoitadî  
/a ^publica a las dos de la taad mo y la animación on ios paaiiio, 
Madrid-Hasta el dia 4 de ju- A' "1¡r cl *á™*'> de £stad« ^ Z1Z *"* 10 
n i o n o m a r c h . r . a P r ¡ e ? o e l P r e - «enor Zuluet. m.nitestó que el dos o, oorri. os que f o r ^ 
.1 i i r. . • ^ AI ^ . ^ i « los diputados elogios ai disooraA 
sidente de la República Sr. Alca- Consejo había estado dedicado , . . . , . ^ , 
¿(an sido clausurados e/ la Zamora, donde se encuentra al estudio dd Estatuto de Catalu-
Ccrsino JMt/itar lf otros 8U respetable esposa atendiendo -a 
c e ñ i r o s a su quebrantada salud. DI • t j i L I r - x I H t e ñ i r o s -» E l jefe del gobterno fijó las lí-
SGVIMP. ¿A gobernador civil, JLa C, Jf, Z, y !ct }*, Ji» 1 neas del disc.irso que pronuncia 
ha clausurado «1 Casino Militar, declaran ¡a huelgá en ria por la tarde en la cámara. 
el Gasino Republicano y el Casino S a v i n * K-- . u A A~ . Ü . ' . . . ¿evilia También Se han despachado de la Preusíi, por jugar a lo prohl 
Se villa.—La Confederación Na varios usuntos de trámite 
del jefe del Gobierno. 
Entre las opiniones expuestas 
citamos la del señor Lerroux que 
manifestó que había sido un gran 
discurso pero que dudaba de su 
eficacia. 
El señor Alvarez dijo que era 
conceder demasiado a Cataluña. bido. 
brado baile social, a l¿s diez de üeros propio uoinicilio cualqu-er Manifestó el gobernador qû  l n cional del Trabajo y la Federación ses¡¿n ¿e C o r t e s 
la noche, en honor de los socios localidad. Soliciten ioslruociones c i r c u l o órdenes a toda ¡a provin Anarquista Ibérica han declarado Ut i as opiniones Son de grao 
y íimilias. muestras giatuita^ para previo 
ensayo. Aporfa io 12151, Madridi 




Agregó quo no podía tolerarse Todos los servicios públicos üor Besteiro. 
que se dijera por Sevilla que per- están asegurados. El Sr. Ortega y Gasset (D. E.), 
mi.ían el juego porque daban di- Han logrado que se sumen a h.bla sobre ia grave situación de 
ñero. . , . f .7 
la huelga los aceituneros, a excep g, villa y las medidas de represión 
JOffS bases de traba/O en cion de los socialistas y comunis-
TASJL URBANA Z0'*1*0 ^ c , . . . . o i i , ., - r , „ . , . . , ^ Las autoridades desconfía de . Se recuerda a los contribuyen- Madrij. El ministro de la Go- . .w i » i i . 
Vapores entrados . ^ i ^ u «A „ Í la tranquihdai con que se desli-^ tes por este concepto, que el pe- bernacion, dijo a ios periodistas i i i ] A j 
Vapor inglés Qibel Qaebir con ríodo voluntario para el pago de que el gobernador de Sevilla le ha 28 ,a huI.ga ? han to™ado gandes 
carga genera'; d-j Cádiz el I/la dj la Ta?a Urban» del año en onr?o bía comunicado de que reinaba precauciones especialmente por 
Me toíoa. —que deberá efeotuárse «>n la= Ofl trarquilidad. los pueblos de la provincias. 
Fd ucbos pí squeros 5. ricas de esta Junta—«xp'ra el día Un péribJla a preguntó a! señor Visitando a l presidente 
30 íel entranto Junio, fransourri Casares sobre las bases de trabajo 
do el cual se apiíeará el procedí- para !a siega de Toledo, contestó Madid.—£sta mañana visita- ta discurso del jefe del Gobierno, 
para míento de apremio con los recar que se está^ redacrando otras por ron al presidente de la República on el quo oon sereno juicio y alte ^ Valija en C ó r d o b a 
el ministro de Agriouitura, el ex«inistro Sr. Nicolás y otros Za de miras ha defendido el Esta- ^Madrid.—Esta noche Hegó a 
Otro periódica ior.rrog-, al mi diputados Cataianes. tQt0 d9 Cataluüa exponiendo las Córdoba el Jalifa de la zona Con 
i.istro sobre io publicado eQ ua ^ , ^ * j 
periódico quo dería lo que el se- ^¿J^ ttfcr a Lordoba líneas do como ha de concederse el Alto Comisario y su brillante 
ñor Azaña iba a decir en su disour Madrid.—A las diez salió para la autonoinífl» 003 impide dar un séquito habiéndosele tributado 
so acerca délaenseñacza en Cata Córdoba y Ganada el jalifa de expelo del discurso como hubie un gran recibimiento, 
luña contestó de que se pareco la Zona al que seje tributó como ra sido nuestro deseo, 
mucho lo que díoe el psnodico a 
Vapores salidos 
Gib . l Qaebir, en lastre 
Tánger. Isla da Menorca. 
Estado del tiempo 
Tariffí: Viento fiojtto, mar r iz i 
da, cielo casi cubierto, horizonte 
brumoso. 
Ceutf: Noroeste bonancible, ma 
rejadilla del mismo, cielo brumo 
so, horizonte brumoso. 
potitico; pensador, gobernante y 
orador. 
La sesión terminó a lâ  diez de 
la 
que se e?tá llevando a cabo. í . 
Se pone a d u l ó n la totalidad Jertf¿/;7eí:Cr "ll"™* radi 
del E-ítatuío .lo Cataluña. c a ¿ 
El Sr. Royo Villanova ataoa a Madrid.—Esta mañana se re« 
lo-catalb-iistas y ebtos protestas, unió la minoría radical. 
E l Sr. Azaña, en medio de gran £1 geñor Martínez Barrios ma 
espeotaoión empieza su discurso nifestó que se había tratado so 
La gran extemión del eloouen- bre e| artículado del Estatuto. 
gos correspondientos. 
Laraehe, a 10 de mayo de 1932 
El B ii Presidente, 
Mohamed Fadel BenYaich. 
j Ñ V Í S O 
L̂a peluquería del seüor Susana 
ha sido arrendada a los señores Lo 
z<u o y Márquez, lo que ponen en 
co'jodmi'i to de su diótlnguida 
cM r̂.rHia y púh ir'o en general. 
Qraiis 
5.000 ÉSTILOGRAFIO^S 
Para ocr jiltiar in «roa 
r.uviar 5 . ^ ñis amista 'e? 
Apartado Nú n. 10070 — M t írld 
S e c r l q u i h 
En la I a travesía Guedira Jo que dirá'el jefe del Gobierno, 
junt'» al i ^ r t -r Far iñdS, dos pí- También preguataro.; al mlnis-
sos en planta baja con cinco ha tro que parecía que el ministro de 
bitaciones y cuarto de baño, ca- Obras Públicas al salir del Ooase-
da uno con^agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
cariñosísima despedida. 
Qonselo de miqish os 
jo iba disgustado. 
El Sr. Casares dijo que ese dis-
gusto era sobre cierto pantano, 
por lo demás no esta disgustado. 
Cae al agua un avian postal 
Nueva York .—Las estaciones 
Al ñiializar su discurso el señor 
Azaña, una imponente ovación se 
escuchó en toda la Cámara, aplau 
Madrid.—A U& once y media so-i que partieron de todas las mi-
»e reunió el C onsejo de minís- norias. 
VA PLAZA ESPAÑA. 
Gonjpraría 
un pequeño motor de uno a cua-
tro rabal los y una pompa. 
Para Informas, diríjanse a la costeras de telegrafía sin hilos 
^ ? ^ n o * a ^ M'> han capturado un m?n<»je anun-
s ciando que el avión postal del 
ss OFRECE JOVEN PARA OFICINA o trasatlántico «Europa» ha caído 
CARGO ANÁLOGO, AGENCIA MINER »l mar a lo largo de Us costas 
americanas. 
De tste puerto han salido nu-
merosos barcos por ver de lograr 
si encuentran al citado avión. 
La esrtía Va del Atlántico en 
Mazagm 
Mazagan.—í 1)11 ílfgido a este 
puerto varios Luqu- s de guerra 
de la escuadra del Atlántico, 
A caus» del duelo nacional por 
la muerte del Presidente de la 
República en honor de los mari-
nes y oficialidad de los citado bü 
ques, no se organizara ninguna 
fiesta. 
Ün sucidio en Tttuán 
Tcluán.—-En el poblado d¿l Mu 
POTENCIA I 
Qerveza 
J{epre:e tan fe: Jtíanuef Gtnjénez 
m e n c i ó n 
¡RÜTOPVlliISTñS! 
\ Se pone en conocimiento de to- r a s , pricipales inconv nientes 
dos los automovilistas de Lara- que impide el desahogo de gastos 
che, tafttO a los que tengan vehl- de atención sobre lo? respectivos lá, de la cábila de Beni Selmán, 
culos e turls i ' , como a los que automóviles, que S€ ofrece un ga» apareció colgado el cadáver de 
tengan * oches destlnndos pura el rage público en ha mejores con- Un¿j |5VC0 in,]igcna de unus vein-
ransporte de vi.jetos y c.rgr, y dkionc. a todos los atttomov^s t | jÓ5 ahüs ^ Ias aVcr( cioneg 
I oar^iculares que d , la ns tas. ^ i j , i o • » 
cesidid que tien. hoy Ur .che de U i .bonos alud.dos, M "*l"*á** *<* 1^ -tervenoiones 
un ainpMo garage, donde se reali- Vamente significan la Compensa- P^cce ser que la desgraciada mu 
c u toda clase de repara icnes, clón a la m^no de obr., sin recar jer se suicidó ahorcándose, 
mediante un obono mensudl muy 2° d« ningURa especie. poCos dias antes del suicidio» 
ecunómic \ ahorrándose asilos H ¡ AUTOMOVILISTAS !! I el dia 21 del corriente mes. su 
boseedorrS de automóviles la llegado Id hora de aproye- inar¡do la ha5ía rcpud¡ado oblc. 
m de elevadas factu- charla ocasión y tener (ce nomias 
gracias o lo 
calidad insuperable de lo 
GASOLINA 
Bglomeracioi 
t i l le D 
2>irian.>e al garage £ a l írjión 
.1ISU l | J i, juí .toaDIARIO MARROQUÍ -L j r aqhe 
niendo el divorcio. 
S h abierto U corr-.spandi.n 
te información. 
> b i l o i l SPNÍNX 
£1 Jalifa fue muy aplaudido 
por el público cuando paso revis-
ta a la Compañía de Infantería 
que le rindió honores. 
• 
Sentido íallesimieiito 
En Motillade Palancar (Cuen 
ca) ha fallecido a los 73 años de 
edad la respetable señora doña 
Josefa Ortega, madre política de 
nuestro estimado amigo el cono-
cido comerciante don Alfonso 
Ortega, de ta ra^óa >ouál Oft^a 
Heimaous. 
Por tan sentido faiiecimíent0 
enviamos nuestro sentido pesam* 
a los tributados señores de O/te' 





La AdmiulstraaióJ de tí8te^ 
rlóaioo pone ea ooaooimleflw 
nuestros lectores y anuuolM1 
que cuantos recibos coa esW 
biloaoióu se relaotuaoo, deü'1''r 
ir firmados por ei adaUuiBrfí(1 
do tate aiano. 
Rogamos a nuestros aasOnP 
res do Aiüuaarqulvir, qa*» Q ^ 
quler dettoieueia que o&j^ílS-^ 
oí repano, io oumu .iqueu 
díatamento al establecimiento 
ya, a flu do que sea aubásaai* 
mediatameute. 
V A C U U M Q I L C O M P A N Y . ^ I N C ^ 
I B D I A U Q wm 
